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本誌は今号で第 26号を数え，あらたな間半世紀を迎えることになりま
した。創刊号の編集にもかかわった者としては，たいへん感慨深いものが
あります。当時は， ょうやく筑波大学にも独自に研究発表をおこなう場が
できたという喜びがありましたが， I司1寺にこれほど長くつづくとは思って
いなかった， というのが正直なところでしょうか。この 11~J，刊行が危ぶま
れる時期もあったとのことですが，当時の関係者の献身的な努力によって
本誌が存続してきたことについては.心からの敬意を表したいと思います。
昨今の厳しいtlオ政事情は大学も例外ではなく，事li-たな危機の予感は拭えま
せんが，優れた研究成果を盛ることが本誌の使命であり.継続の鍵ともな
りますので，今後とも皆様からの積極的な投稿をお願いしたいと思います。
今号は，本年度大学院に進学したばかりの大学院生による論文・研究ノー
トが中心となりました。いずれも卒業論文を書き改めたもので，それぞれ
の研究のスタートラインにかかわるものです。資料の堅実な分析から意欲
的な構想、の提示にいたるまで内容は操々ですが，若い研究者たちの今後の
研究に資するためにも 各方面からの!建設的な批評をいただければと思い
ます。調査報告2編は，近年大学周辺で進めている古墳の調査にかかわる
ものです。そのうち，土浦市武具八IJ番古墳の調査は，現在研究室が保有し
ている地下レーダー探査機を活用したもので，同機の担い手は!車内外での
遺跡探査に精力的に取り組んでいます。こちらも，今後の展開が楽しみな
研究活動です。
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